









Reconocimiento de la Facultad de 
Informática al Dr. Guillermo Simari
La Facultad de Informática 
de la UNLP, entregó un 
reconocimiento especial al Dr. 
Guillermo Simari por su amplia 
trayectoria y los valiosos aportes 
que ha realizado en el campo de 
la Informática.
 
Entre otros aspectos vinculados 
a su recorrido académico, se 
destacan:
•	 ▪Profesor Titular con Dedicación 
Exclusiva de la Universidad 
Nacional del Sur, donde ha fundado 
y dirigido desde 1992 el Grupo de 
Investigación en Inteligencia Artificial 
(GIIA), actualmente Laboratorio 
de Investigación en Inteligencia 
Artificial (LIDIA). En la Universidad 
Nacional del Sur ha sido Decano 
del Departamento de Ciencias e 
Ingeniería de la Computación desde 
2001 a 2009 y también Director del 
Instituto de Ciencias e Ingeniería de 
la Computación de 2001 a 2015.
•	 Ha dirigido las dos primeras Tesis 
de Magister en Ciencias de la 
Computación en Argentina (1995) 
y dirigido/codirigido 25 Tesis 
Doctorales y 14 Tesis de Magister 
aprobadas. En particular dirigió 
la primer Tesis de Doctorado en 
Ciencias Informáticas de la Facultad 
de Informática de la UNLP, aprobada 
en 2008.
•	 Su producción científica registra más 
de 200 publicaciones indexadas 
(incluyendo libros, capítulos de 
libros, revistas internacionales y 
congresos internacionales), así 
como numerosas publicaciones y 
exposiciones en Congresos del país.
•	 Es Miembro del Comité Editorial 
de la Revista Iberoamericana 
de Tecnología en Educación y 
Educación en Tecnología y del 
Journal of Computer Science & 
Technology, ambas editadas por la 
Red de Universidades Nacionales 
con Carreras de Informática, desde 
la Secretaría de Posgrado de la 
Facultad de Informática de la UNLP.
•	 Ha contribuido fuertemente al 
desarrollo de las carreras de 
Informática en el país, siendo uno 
de los fundadores de la Red de 
Universidades Nacionales con 
Carreras de Informática en 1996 y 
participando de la formulación de 
proyectos y la formación de recursos 
humanos en varias Universidades 
del país, entre las cuales podemos 
mencionar la Universidad Nacional 
de La Plata, la Universidad Nacional 
de San Luis, la Universidad Nacional 
del Comahue y la Universidad 
Nacional de Entre Ríos.
•	 Registra más de 25 proyectos de 
I+D+I acreditados bajo su dirección 
en Argentina y por Agencias 
internacionales de Holanda, USA, 
Francia y Austria.
•	 Ha sido Jurado de Tesis de 
Doctorado y Maestría en diferentes 
Universidades del país, miembro 
del Comité Editorial de distintas 
publicaciones internacionales 
relacionadas con Ciencia de la 
Computación y evaluador de 
proyectos, becarios e investigadores 
en organismos de promoción 
científica tales como MINCYT, 
CONICET y CIC.
•	 Es Miembro del Consejo Asesor 
Académico del Doctorado en 
Ciencias Informáticas de la Facultad 
de Informática de la UNLP y ha sido 
Profesor Visitante del Posgrado 
de esta Facultad en diferentes 
oportunidades
